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期 间 颁 布 的 《1948 年 对 外 援 助
法》第 115 条 规 定，受 援 国 彼 此
之 间 必 须 做 出 多 边 承 诺 并 承 担
双边义务，这是接受援助的前提
条件。
其次，随着一国国际 政 治 经
济 地 位 的 变 化 以 及 对 国 际 发 展
在 一 国 对 外 关 系 中 的 地 位 的 认
识，经济因素在一国对外援助战
























出来。到了 20 世纪 90 年代，虽然
各 DAC 援助国的对外援助的相
当比例仍对援助项目附加捆绑性
条款， 但就 DAC 国家的整体水
平而言， 捆绑性援助在双边援助
的比例在逐渐下降。 90 年代初，
DAC 双边援 助 中 捆 绑 性 援 助 的
比例大致在 40%，1996 年下降为
30% ，1997 年 又 降 为 20% ，2003





不同， 就 2008-2009 年的平均值
来看，希腊、韩国和葡萄牙捆绑性



































图 1 1990-2009 年 ODA 贷款中的赠与成分及非捆绑性双边援助的变化情况
数据来源 ：OECD, 2011, “Development Cooperation Report 2011”, OECD Pub-
lishing, p.224.
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量 力 而 行 并 且 开 始 重 视 经 济 利
益。可以说，对外援助四项原则是
1964 年 周 恩 来 总 理 提 出 的 对 外
援助八项原则在新的历史条件下
的继承和发展。









































率 与 中 国 人 民 银 行 公 布 的 基 准
利 率 之 间 的 利 息 差 额 由 我 国 政
表 1 2008-2009 年 DAC 国家 ODA 的平均捆绑性情况
数据来源：OECD, 2011, “Development Cooperation Report 2011”, OECD
Publishing.
单位：%
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府 从 援 外 经 费 中 对 承 贷 机 构 进
行补贴。 政府贴息优惠贷款主要
用 于 我 国 企 业 与 受 援 国 企 业 合
资 合 作 建 设、 经 营 的 生 产 性 项
目，或提供我国生产的成套设备
和机电产品等。 对外贸易经济合
作 部 以 及 后 来 的 商 务 部 是 我 国
政府对外援助的归口管理部门，









受 援 国 政 府 签 订 优 惠 贷 款 框 架
协议共计 770 亿元人民币，共支
持 76 个 国 家 的 325 个 项 目 ，其
中建成 142 个。 中国提供的优惠
贷 款 61%用 于 帮 助 发 展 中 国 家
建 设 交 通、通 讯、电 力 等 基 础 设
施，8.9%用于支持石油、 矿产等
能源和资源开发。 这些优惠贷款
项 目， 有 效 扩 大 了 援 外 资 金 来
源，使受援国能够获得更多的优
惠资金支持国内经济建设，在缓
解 受 援 国 生 产 资 金 不 足 境 况 的
同时，也进一步推动了双方企业





















建 的 或 拟 援 建 的 受 援 国 既 有 需
要 又 有 资 源 的 中 小 型 生 产 性 项
目。 中国自 1992 年开始试行援
外项目合资合作方式，该方式是
把对外援助与贸易、投资等互利






























































材料的出口。 例如，2008 年 5 月，
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法。 上世纪 90 年代之前，发达国
家援助捆绑援助的平均比例基本
















































































对 外 援 助 作 为 促 进 本 国 对 外 贸





着 一 国 经 济 的 发 展 以 及 国 际 政
治经济地位的提高，非经济因素
的影响则会逐渐凸显。 对外援助













对 于 加 强 与 发 展 中 国 家 友 好 关
系和经贸合作，促进中国对外关
系 发 展 和 推 动 在 全 球 建 立 和 谐
稳 定 的 国 际 发 展 中 环 境 发 挥 着
重要作用。 但是，随着中国的发
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而 对 外 援 助 则 是 解 决 这 类 全 球
问题的重要手段。 基于此，中国











未 来 一 段 时 期 内 需 要 继 续 遵 循
的原则。
但 是 中 国 的 对 外 援 助 在 促














洲 的 援 助 和 贸 易 和 投 资 的 势 头
称为“东印度公司又回来了”。 同
时，西方媒体将中国在东南亚的
援 助 和 投 资 宣 扬 为 是 重 新 控 制
“东南亚后院”的工具，认为其带
有“帝国”企图。 受此影响，中国
对 东 南 亚 一 些 国 家 的 援 助 甚 至
得不到当地百姓的理解。
对 于 国 际 社 会 对 中 国 对 外
援 助 的 一 些 看 法，主 观 上，固 然
有 一 些 组 织 被 某 些 发 达 国 家 势
力所左右，当地一些团体为了局
部利益故意挑起是非，客观上也




国 对 外 援 助 中 过 于 强 调 经 济 动
机，没有充分认识到对外援助在
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